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Quackwatch  
De som har lest det jeg har skrevet, vil antagelig ha oppdaget at jeg er meget skeptisk til såkalt “alternativ” 
vitenskap og medisin. Det er utrolig kvasimedisin på veven. Derfor har jeg laget dette lille bidraget til de som vil ha 
gode pekere til steder som ser på det tvilsomme som finnes. For ordens skyld, jeg har personlig interesse i dette. 
Ikke finansielt, men som mangeårig pasient med diverse sykdommer er jeg meget avhengig av gode leger! 
Merkelig medisin er det nok av. Gode eksempler får man hvis man søker på ordene cancer cure i Google eller en 
annen søkemaskin. En av mine favoritter i dårlig medisin er ”dr” Hulda Clark. På et av hennes nettsteder, 
www.drhuldaclark.org, leser vi følgende om diabetes: “All diabetics have a common fluke parasite, Eurytrema 
pancreaticum, the pancreatic fluke of cattle, in their own pancreas”. Videre står det at diabetes kan kureres hvis 
man blir kvitt denne parasitten. Imidlertid er denne parasitten ganske godt kjent. og det er mye om den på veven 
med bilder, blant annet her: www.biosci.ohio-state.edu/~parasite/eurytrema.html. Den er en centimeter lang. Mitt 
spørsmål er: Bukspyttkjertelen er blitt gransket omhyggelig i snart hundre år, spesielt hos diabetikere. Så hvordan 
har det seg at ingen andre har oppdaget denne parasitten? 
Når det gjelder kritikk av tvilsom medisin, er Quackwatch, www.quackwatch.org en av de organisasjonene som er 
mest omfattende og mest sitert. Prosjektet ble startet av legen Steven Barrett i 1969, og det fikk sitt nåværende 
navn i 1997. Samtidig startet de å etablere et nettverk av frivillige og eksperter for å gi råd og være et panel for 
organisasjonen. Den er finansiert av frivillige bidrag, selv om Barret har vært anklaget for å være et talerør for 
farmasøytisk industri eller American Medical Association, noe som ikke er tilfelle. Den faglige siden er ivaretatt av 
Barret selv og over 150 frivillige rådgivere.  
Barret har også opprettet mange sider som er beslektet med quackwatch eller som tar opp andre potensielle 
svindlere. Homøopati er analysert på Homeowatch, www.homeowatch.org, akupunktur på www.acuwatch.org og 
tvilsomme dietter på www.dietscam.org.  På siden av dette, men meget interessant er også MLMwatch, 
www.mlmwatch.org/ som ser på multi level marketing, eller pyramidebaserte foretninger.  
Sidene er søkbare, så man kan søke enten etter navnet på terapien som blir vurdert eller etter en sykdom for å 
finne ut hva Quackwatch sier om terapier som sier de behandler denne.  Man kan velge om man vil søke en eller 
flere av sidene i tillegg til selve Quackwatch. 
Andre sider som kan være av stor interesse er: “The Millennium project: This web site is devoted to the millenium 
of sites which don't deserve a place on the Web”, www.ratbags.com/rsoles. De ser på mange steder med tvilsom 
medisin. 
En god artikkel er: Charlatans, Leeches, and Old Wives: Medical Misinformation 
av Susan Detwiler, www.infotoday.com/searcher/mar01/detwiler.htm 
Og et skrekkabinett er lagt opp: The Museum of Questionable Medical Devices Online, 
www.mtn.org/quack/welcome.htm 
De som vil vite mer om hva jeg mener om alternative vitenskaper kan lese: Vitenskap på web: God og dårlig, 
www.bokogbibliotek.no/2005/0502/somlos-flood.html 
 
